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6gonacHoclr H npof,Blertl{ HerarHBHbrx reHAeH_
qnfi o QynxqrroHupoeaHHr.r, :$rlerrn aHoe npece-
qeHne nocrfaTelLcTB Ha pecypcbt Ha ocHoBe npa-
BOBslX, OpraHH3aUHOHHbtx H TexHHr{ecKHX Mep H
cpeAcrB o6ecneqeurc 6eronacHocru;
llpe,tlrtaraerraar MeroAHKa npoBerler{H, anaJlH-
TuqecKHX pa6ot noreonfler norHocrbro npoaHa_
Jr H3 HpoBarr, H Ao KyMeHTan I H o o{roprrl urr rpe6o-
BaHHr, cBr3aHHbre c o6ecneqeHueru nHQopuaun_
ousofi 6etonacHocrn, us6exa'ru pacxoAoB Ha H3-
JInruHHe rvrepsl 6elonacnocrr, Bo3Mo)r(Hbre npr
cy6rerrnaroft oqenxe pflcKoB, oKa3arb noil{oulb
B maHHpoBaHUw U OCyuIecTBneHHH 3aruHTbt Ha
Bcex cra.qntx )r(H3HeHHoro qawta nuQopMaI{HoH_
HbIx cucreM, o6ecneqarb rrpoBe.ueHae pa6or o
c)KaTbre cpoKH, npeAcTaBHTb O6OCnoaaHne Alr
e nr6opa M ep nporn BoA eircrsux, orle HHrb :r!$er_
TltBrrocTb KoHTpMep, cpaBHnTb pa3IHr{Hbre BapH_
aHT6r KOHTpMep.
B xoAe pa6or Iolxusl 6rrrs ycranoB,leHbr
rpaHHubr HCcJreAoBaHrit. 
.ft r sroro Heo6xoAllu o
BbrAeJrHTb pecypcbr nu$opruaqnoHsoii cncreuur,
A.rrf, Koropbrx n 4anrHefiureu 6yayr nonyqeHbr
oueHKH pHcr(oB. flpu erom npeAcror.tr pa3AenHTb
paccMaTpHBaeMbre pecypcbr H BlreuHHe SJreMeH_
Tbr, c KoropbrMl ocyqecrBJrserc.fl ssaxMoAefi_
crBtle. Pecypcaran uorln 6rnu cpe.qcTBa Br,rqnc-
lrlrenluofi rexHuKnr flporpaMMHo€ o6ecnereuNe,
AaHHbte, a raKxe B coorBercrBxri c 3axoHotu pec_
ny6lHrcH Kasaxcran "06 tuQoprvrarn3aqnu", HH-
Qop:uaqr.roHlrbte pecypcbl - o.rAerrbHbte AoKyMeH_
Tbl H O'rleJlbHbre MaccrrBbl AOKyMeHroB, AOKyMeH-
TbI H MaccuBbl AoKyMeHTon a lrH$oprrlaUgoHHbrx
cuc'revax (roHTHHreHTa, apxrBax, 6a:tt 4auarrx,
,apyrHx uHrpopuaquoHHbrx cncremax a !OT).
Ilptrtlepanrn BHeuHHX gJIeMeHToB sBJlrlorcR cerH
cBt3H, BHetuHHe cep8Hcbt r.r T.n.
3aurcqesre
B uenou paccMorpenHar Bbtue Mero.{r.tKa rto_
3BOrreT oueH[Tb rdJrH [epeoqeHnTs ypoBeHb Te-
Kyrrlero cocl.olrHur 3arquueHHocru uH$opruaquu
a !OT, a rapKe aupa6orarr peKoMeHAauHH no
o6ecneqeut,rlo (nonuureuun) r.rusopuaqnoHuofi
6e:onacuocrra BV3-e. B rou qncle cHH3HTb rro-
rerrr{H€ut bH6le norepH I HQopuaqan nyreM rlo86l_
rreru.fl ycrofi vunocru QyurqaonupoBaHntr cern.
Taxxe paccMorpeHHarl MeroAHKa tto3BoJtrer
npe[nor(HTb nrraHbr 3auHTbr rcouSn4eHqrarsuofi
aH r$oprr,raqr.rn BV3, nepeaanaerrro fi no orKpbrrbtM
Kat{iuraM cBr3r,r, 3aulnTrt trudropuauHH or yrvrbtur-
Jrer{Horo HcKtDKeHH{ (paspyrueHr.rr), Hecaurquo_
HnpoBaHHoroAocryfla K Hei, ee ronupoaa*nfluJtu
HCNOTIb3OBAHH'.
Bn6aNorpaSuqecrcNfi cnrcoK:
l. l-pnuruHa H.B. OpraHH3auH, KoMnnex-
cHofi cucreubt 3auurbr asOoprrrauua [Texcr] /
H.B. fpnul,rua.- I4:A-no .I-elnoc ApB", 200i. _
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English in almost every subject area for students
majoring in International Economics and
lnternational Management. Students mix courses
from several faculties and acquire interdisciplinary
skills. This experience also provides students with
an opportunify for knowledge sharing with American
prol-essors and thus enhances their qualification as
.*p.rtt in international business. The lntemational
Business Learning Communities Project of the
Ncwly Independent States Community College
Partnership Program sponsored by US State
Department with the students, faculty and
administration here at Poltava University of
Economics and Trade over the last ten years presents
a great opportunity to prepare students to meet the
challenges ofthis new world they find themselves in
today. Most importantly, students not only learn
valuable knowledge directly from globally
experienced professors, but also experience the
learning etmosphere with them. The aim of this
academic program is to fulfill training requirements
tbr graduates that can strongly support firms'
international groMh.
A related challenge is to creatively use extra-
curricular activities that foster linguistic and
intercultural colnpetence through which teachers and
studenls can collaborate and communicate in English
to contribute to their academic progress, personal
development, and professional growth. The value of
distance leaming was tested through the online course
Introduction to International Business taught to
PUET students by Candida Johnson, professor of
Holyoke Comrnunity College, USA. F'or the leaming
process and assessment of the students, we use
WebCT e-leaming platform. The information of the
online course is clearly presented on the site' the
assignments are accurately formulated, and the
instructions are distinctly specified. Special focus in
this course is made on the forces driving
globalization, why internalional business is special,
benefits of international trade, the significance of
both national culture and subcultures, and their
impact on intemational business [3]. Much attention
has been given to practicing international
management cases with the purpose to develop
leamers' global mind-set. These cases help students
synthesize theory and apply their new knowledge to
concrete problems that present several challenges
related to the topic learners are likely to encounter.
These challenges are multifaceted and sometimes
pose dilemmas that may provide additional
opportunities tbr management problem-solving. They
make excellent springboards for group discussion.
As a rule, project is included into the online
course so that students could develop their ability to
do an analysis of international management practices
as part of this course; learn strategies to deal with
cultural diflerences to manage in different cultures;
leam to build the cross-cultural skills, sensitivity and
awareness required in today's fiercely competitive
marketplace; understand strategies ofhuman resource
rnanagement in multinational cornpanies, and
changing human resource management practices in
global setting. It is a carefully planned and organized
effort to accomplish a specific one-time objective,
for example, an intemational business trip. Students'
first project within this online course is to plan a
business trip to the country of their choice. The
students are reminded when selecting a country, they
should consider the fact that their second project will
be based on this country as well" The assignment
includes the following:
Plan a three-week trip for a company of your
choice to the country ofyour choice.
Your cornpany may be real or imaginary.
Describe the purPose of Your triP.
If your company is a manufactur€r, you are to
decide whether you are traveling to negotiale the
purchase of raw materials or component parts for
manutacturing in Ukraine; you are attempting to
negotiate contacts for manut'acturing your product
in that foreign country; you are negotiating sales
contacts rvith potential distributon ofyour product
in that country; or you will be involved in a
combination of these activities. If you are going to
import raw materials and component parts, describe
what kinds of materials you will import and why from
this country. If you are going to exportyour linished
products to this country, describe which products and
why to this country. Your why would include a brief
description ofthe potential demand forthese furished
goods. Ifyou are going to subcontract manufacturing
activities in that country, explain your motivation and
rationale for choosing this country for this purpose.
If your company is a retailer, you are to decide
whether you are traveling to negotiate the purchase
of products, which you will import to Ukraine for
sale in your company's stores, or you are negotiating
with a partner a joint venture to open stores in that
foreign country. Students are also offered to consider
the following aspects of their project:
- lf you are planning to import products to be
sold in your stores, describe what products you will
import and why you think there is a market for these
products in Ukraine.
- Ifyou are going to open retail stores in your
country, explain why you think there is an
opportunity for you there.
-Why would such a retail outlet have a market
there?
Besides, for their projects students are assigned
to create a country commercial guide for doing
business in acountry outside of Ukraine. In addition'
students will have to identify five products they
Distance learning is rightfully called the
education ofthe future. Studies show that by 2040
one in l0 people worldwide will be enrolled in a
university and most of them will be registered for
distance learning Il]. Many of the challenges facing
higlrer education today are connected with the
students' changing needs. The largest discrepancies
between need and supply are in the categories of
independent decision making and the effective
application of managerial skills. Larige gaps also exist
in the ability to set and achieve business-related goals,
the ability to demonstrate strategic thinking, and ttre
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ability for self:organisation [2]. Evidence shows that
managerial competences may boost firms,
performance in intemational markets. The firms who
are able to constantly renew their knowtedge and
attract best talents are better-off in international
competition. It is a common fact that to be able to
compete in a dramatically changing business
environment one has to have prof-essional
competence, a good command of English as a
language ofbusiness, and fluent lT skilkl
With this in mind, poltava University of
Economics and Trade /PUET/ offers coursJs in
I
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would export from Ukraine and five products they
would import to Ukraine. At the same time students
are asked to do some research about the availability
of information of their chosen countries before
making the final selection. It is also recommended
to pay particular attention to the following aspects:
cultural environment, traditions, languages, business
customs, physical and material environment. The
second part of the project includes the preparation
for the trip /A/, the itinerary /B/ and the report /C/.
These extra-curriculum activities deliver a
personalized experience that helps students better
understand themselves and their styles in learning
English and business via international elearning
partnerships [a]. As a result, students from each
country do leam a greatdeal more about each otlerc'
cultures, lives, and social norms through their online
interactions. They explore factors that lead to greater
achievement and provide them with the opportunity
to shape the future of their education.
Another non-credit online course professional
Etiquette is offered to PUET students taught by
professor Johnson. The students' focus is notjust
what students should know, but also the behaviors
and attitudes they have that allow them to interact
effectively with the world and people around them.
To that end, we form the group of students together
with the American ones. It is one more clear example
ofour beliefthat our students could get the benefit
of an international perspective by linking with the
other's students. It is commonly understood that the
learningenvironments in which students are actively
participating in distance leaming are more effective
than those in which students are simply passive
recipients of the teacheCs knowledge. tnformation
technology is particularly well-suited to support
collaborative leamingactivities in which students are
actively locating, investigating, analyzing and
presenting information. Students now have a
powerful leaming platform that allows them to work
individually or in groups. For example, groups by
sirnilar interests, groups by different skifl set, or
Ans llauogapcrofi o6nacrr, nuerculefi
6oru uryo reppr{ropr{p r{ yAaJrenxocrb Hacenen-
sbrx nyHKToB, pa3Br{THe 
.{o nucryuaer aKryarrb-
noft npo6levofi, E cerogrr flaaao4apcxuil ro_
cyAapcrBeHHuE yHuaepcarer HM. C. Topafirupo-
Ba peaJrr{3yeT eTy [porpaMMy B paMKax 3r(c[€pH_
MeHTa no BoctMH clleutliltbnocrru: "Olertpo-
3ueprerfiKa", "ABToMartl3aunt I{ ynpauerre",
groups by diversity of cultural backgrounds"
abundance of specialized educational software
B ornuqne or Apyrux y're6utrx 3are4euufi,
opraH H 3yloulllx y're6xufi npoqecc c n pHMeHeHlteM
4OT, yve6nufi npouecc [IfY aKrloqaer s ce6r sce
'o""o"" t" Qopr"lbr rpaAIIIIt4oHHoil aao quofi $opmrt
o6yueHur u caMocrofrenbnyto pa6ory cryAeHToB B
MexceccnoHHufi nepuoa, [oAAepxHBatoIIIyK',ct
coorBercrB)nouefi ccreBofi n xeftc-texHonoruef Ax'
cragunoHtroro o6f{ennc. Conueu{enue noAo6urx
TexHonorufi Aasr HeoueHrMbte npeuMyqecrga: Au-
graH qr4ogHoe o6yreHne, opraHl'l3oBanuoe Ha 6a:e
oquoro, oKa3blBaerct 6onee eQQemHBHblM 3a cqer
IlocrotHHoro KOHTaKTa Bcex TIaCTHHKOB npoqecca
o6yrenm Apyr c aPYroM.
OAuaxo t{cnorb3oBaH[e "raroil nnepexoauoF"
r[oprr,rrr o6y.IeHnt ot saoqHoil K AI{craHuHoHHoR
Hocrrr BpeMeHnrtft xaparrep. flpo6leua axcranllfi-
oHnoro o6yveurxl cocrolrr B ToM, qro o6ueHl{e trpe'
noaaBaTenfl co cTyAeHTaMfi npaKTHt{€cK[ cBoA]lTct
K HyJTrc. KounHorepnue o6ytanufi€ [porpaMMsl
ul.rpoKo ucnonb3yKtT AI{aIor' oAHaKo Afiilnor 3JIeK-
TpoHHoro yre6nnxa co cryAeHTOM nopolo Hoct{T
IraccHBHblfi , xecrKo AeT€pMI'IHt'IpOAaHHrtfi xapaK-
rep. Hnrarar o6yuaroqar nporpaMMa He Moxer
noJlHoctblo 3aMeH[Tb o6lqennf, c npenoAaBarefieM'
flpu AuctarwonHoM o6yreHltn' npeAIIoJIaxa-
louleM yBenllqeHge o6beMa caMocTof,TeJllrofi pa-
6orrt crygenroB' Bo3pacrasr ueo6xogulraocru opra-
sr{3aqlu nocrosnsofi noAAepxKK yve6Horo npo-
uecca co cropoHbt npenoAaBareJleil. KpoMe roro'
HCnoJIb3OBafl[{e HoBHX rleAarorHqecKl{x TexHoto-
rnfi lt arragHbrx Mero,qoB o6yrennr (ueroa rpoeK-
ToB, t{ccJleAoBareJlbcx[il Mero4, AenoBHe Hrpbl'
ncHxonorfiqecKHe Tpe HHHrn x np.), flpeAnoJlararor
nocTotHHoe o6uleHue Bcex JAacrHl{xon o6yreHur'
B llfy Ant peueuuf, npo6aeuu noBbIIIIeHI{f,
KaqecrBa AIrCTaHqnoHHoro o6)ryeHt'It r o6ecneqe-
Hr|' cryleHroB nonHOqeHHbIM O6qeuueu, pa3pa6o-
TaHa cneuHalbHo npoAyl{anHuu cl{creMa xoMIIeH'
caqEfi, BKllrcqarcurul flpoBeAelllle yqe6Hblx KoH'
cynrtauufi - Tbrctropl'taJroB' Koropble npoBoA.ttrct
no cy66mau B cneldHaJrbHo o6opyAoBaHxblx KoM'
rrbrorepnbtx Knaccax. B cpaaneHnr c rpaAHII[oH-
HEIMH, 3TI{ KoHcynbraql{lt 3HaqHTeJI6HO CJloxHee'
c TorrKH 3pegut AIUaKTnqecKrx ueneft: oHI',I COXpa-
HrK)TCt KaK CaM0crotrgJlf,tlble Qopuu opraHl{3aUun
yle6uoro npoqecca' H, BMeCTe C T€M' oKa3btBanTcf,
BKtrroseHHbIMIr B APyrHe rloprrlbt yre6Hofi AerteJlb-
Hocru (lerun[, [paKTI'tKIr' ceM[Hapbl' na6oparop
Hbre npalcrHl(yMu n r.A.). Trrcnopflalu no3BojnloT
npenoraBareffo peann3oBarb Qyxxuuu pyKoBoA'
crBa l,r KOOpAllHlfpoBaHnt no3HaBarenbHf,IM llpoqec-
coM, KOHCyJIbTllpoBaHllt l{ KoppeKrHpoBlffi IIpe-
noraBaeMoro rcypca. Cryaerry rbloropl{ilJtbt Atllor
Bo3MoxHocrb o6ruenrrgcr orIbIToM o6yrexnr, co'
o|rHecTII CBOI{ npo6neMbt, cKoPpeKTItpoBaTb npo-
uecc caMocrorreJllnbD( saHmufi' ocBoltrb aQ$er-
TnBHble MeroAbI KOIIeKTHBHOil pa6cnrr n o6MeHf,Tb-
ct onbrroM. Koucylrtauu[ npoBoA.tlrct B palnuq-
urx Qopr"lax: B Bt{,lle BonpocoB I{ orBeror, o6:op-
sslx 6eceA no ocHoBHEtM pa3Ae[aM nporpaMMbl'
,ueJroBblx lrrp, TpeHUHrOn, gucxyccuil.
"OqHtte" on-line KoHcylrbralrufl" npoaoal{Mble
TbK,TopoM B ynnBepcrrere, cocraunor 10-15 %
BpeMeHH" cnBoA[Moro yreSxutlt ntranoM lfa caMo-
crorlrenbHylo pa6crry cryAeHTa nol pyKoBoAcrBoM
npenoAaBareff. Cnrxponuoe s3auMoAe[crgae o6y-
rraeMbD( H npenoAaBarent B cl{creMe,{O npoucxo'
Al{T nyreM on-line KoHcyJlbraqnfi, sopytrtor, vro
no3Bollf,er HeMeAJIeI{Ho peafl{poBarb Ha npo6neMbl
r r?yAHocrr{ r o6yreuln. B pexnrae rar4 Qopyua
umr BueoKoHSepexuru KDKlbIfi o6yraeuufi rrue-
gT BO3MOXHoCTb BlrIETb l{ cJIbII[aTb B peulbHoM
uacura6e BpeMeHI{ He rollbKo np€[oAaBar€Jlx-I{H-
crpyKfop4 Be.qrulero Kypc' Ho H BCex o6y'raeurx
AaHHOm rqypca. Tar Bo3Hl{Kasr AllcrzIHuI'lOHHbIu A}t-
aJIOr, rlacTHllKt{ Kcrroporo cJIbIIIIaT n BI'lAtr Apyf
Apyr4 Kx o6uIeHHe MaKcI{MiuIbHo npr6rl.rxeHo K
pea[bHoMy BpeMeHu. orleHra s3alil{OAeficrsux a6y-
qaeMbx ocylllecrBfltdrcl rlPenolaBarefleM' BeAyIuI{M
lqypc B peaflbHoM BpeMeHn, TaKXe AIrcTaHuI{oHHO'
Off-line xoncynbrauun npoBoAf,rcfl npenoaa-
BaTeIeM (ypca c noMorqbro olerrpoxnofi floqrbl U
cocTaB[f,IOT OKOJIO nOJIOBHHbI Bp€MeHI4' OTBOAnMO-
ro yre6nrrrlr IrraHoM Ha caMocrotrellbtryn pa6crry
clyAeHra c npenoAaBareneu. AcuuxpoHHoe B3aIl-
uogefictnne ooytaelurx n npenoAaBarent B cI{CTe-
Me AO npoucxoArlr nyreM llx B3aI{MHoR nepefisc'
xu. ?ro no3BoJrter aHulJllr3l{poBarb nocry[arcuyn
urQopuauurc u orBeqarb Ha Hee B yAo6Hoe Art
KOppec[oHIeHroB Bp€Mt.
Hau6onee e$r$errnnnoil Qopuod rbrcropra-
JroB ryMaHl'trapHoro, coqthalrno'eroHoMl{qecxoro
I{ ecrecrBerHonayquoro uanpaueunfi tBJrf,ercfl
npoBeAeHne chat-xoHcynrtawfi . npl,t [3rIeHIr[ xe
TexHl{qecKux r Qnrnxo-uareMar[qecKnx AItcqHn-
JrKH HcnoJIb3oBaHHe chat 3:ITpyAHeHo' TaK KaK ?Ta
TexHoJrorut He no3BoJueT ofiepupoBarb rpoMoul'
rnun rlopraylrtun ll cneqflaJlbnblMl{ cnMBonaMlr' B
AaHHOM ctu/qae npoBoAtTcf, KoHcyJlbraul{u B pexu-
Me 3neKI'poHHOfi noqrH.
Hax6olee BaxHbtM orJluqfieM TbloropnafloB
m o6blqHbx KoHcynbra[I{R B ayAI{TopI{n f,BJlf,er'
cr BO3MOXHOcTb npoBeAeHl{t KaI( HH.q}r840/arluofi ,
TaK r{ rpynnorof, pe$lercHl{' ocHoBaHHOi Ha aaa-
[!I3e H3]^{eHHOrO Marepl{aJla. 3to nossorrer rblo-
Topy ocMblcnl{Tb npo6neMH' C KOTOpbIMI{ cTtulKH'
Banrcf, cryaelrrbt, n nroexarr nx a AaJIbHefiIUeM'
qro Aaer ocHoBaHt{e Ant yclIJIeHI{t o6panrofi crrsn
H KOppeKrI{poBKn rpaeKropnl{ Il3} leHnt rle6Hoil
AtrcqnnnrlHbl nJI[r HayqHO[ npo6neuu.
CereBoe o6uerue no3Bonf,er KornponnpoBarb
Aef,TeJlbHocrb KaxAoro cryAeHTa' yqHTHBaf, ero
ulr,[I{Bfi.qyanbHocTb; AaeT BO3MOXHOCTb OpraHI$o-
BATb He ToJIbXO KOJIJI€KTHBHOe o6c;diAerre remu'
Koponafi ro I{.8., r.IlaanoAap
tIpoEJrEMbI pErrEBoro B3AHMOAEfiCTBIIfl
nPtI ALICTATIqnOHHOM OByrr EHnn.
other IT rools can reinforce difficult concepts and
graphically present information that may be
otherwise difficult to visualize. It simultaneously
enables students to learn more dynamically an6
creatively using English as the tool for getting
knowledge. As a result, students increase theii
communication among them, create more
collaboration, and foster feelings of a community of
leamers; consolidate the connections between the
concepts they are learning and the real world;
customize assignments by taking into account
individual interests and learning styles; allow for
more practice using concepts, srfieys, and dynamic
exercises [5].
Our experience shows that the students who
.choose distance leaming format, take online courses
and complete projects often have a mastery going
far beyond that of compteting a conventional
assignment. Because students working on a project
have to solve real problems and use their knowledge
in new ways that both motivate and facilitate more
lasting learning. As a consequence, increasing
number of students from a variety of backgrounds
recognize the need and the value oflifelong leaming.
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t'HxtpopuaquonHble 
cncTeM6I",,rCoqnalrsaa pa-
6orat'r tt3KoHoMrKatt, "MexeAxuegTt,, nv{er 1,1
ayAnrr', "O[HaHcbI". KoxtuxreHr o6yqapu{lxcr
no,{OT coctaBrrer 1226 qenoser. 
.{OT npnue-
Hflrlrcfl r o6yuarculrMcx no 3aoqnofl Qopr,ae no
coKparueHHbru o6pa:oaarenbrbrM nporpaMMaM Ha
6are cpe4Hero npoQeccuonaJrbHoro o6paroaa-
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